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Development of Foresight Open Platform  
Hitoshi KOSHIBA, Shinichi AKAIKE, Kazuhiro HAYASHI, Science and Technology Foresight 
Centre, National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP), MEXT 
ABSTRACT 
In this article, we report one of the foresight supporting system (i.e. Foresight Open Platform.)  
Today, science and technology change quickly, and social too. Therefore, we have to provide a 
report of foresight for precision political decision quickly. Furthermore, now we live in 
information society, so that many kinds of big-data are collect in both world of cyber and 
physical.   
Now we constructed one of intelligent support tools for foresight. It provides some functions 
such as; collecting some data (ex. S&T News, press release, etc.) , Web-based questionnaire, data 
analysis (natural language processing, machine learning, etc.), data visualization. 
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データ 情報源 収集手法 蓄積データ数
日本語論文データ CiNii 定期，手動 約 130万件
大学等ニュースリリース等 各機関Webサイト 自動，毎日 約 10万件
企業ニュースリリース 各企業Webサイト 購入 約 11万件
科学技術白書 文部科学省 定期，手動 54年分





















ここでは Javascript ベースの可視化ライブラリである D3.js や、ネットワーク分析ツールである
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